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やまがた ･明治の時代背景 一三島通庸と山形-


































































































a,道路運輸の開通 ･民力養成 b,学校開設 ･人材養成 C,殖産興







































































































































































































































A酒田 B鶴岡 C大石田 D寺津 E山形
F米洋 1北羽前街道 2鍋越越 (及び銀山
過)3ニロ峠 4笹谷峠 5金山噂 6 二




A左淳 B山形 C 瀬野目 D米洋 E荒砥
1関山峠 2笹谷峠 3二井宿峠 4宇津峠
図3 明治40年頃の物資運搬経路
























































































































































7 小形利彦 ｢高橋由一 『三島道路完成記念帖』にみる庶民像｣(『国民国家の展開』雄山閣出版､
1999年)
8 河西英通 『東北-つくられた異境』(中公新書､2001年)








16 岩田浩太郎 ｢紅花と全国商業-東北の玄関としての山形｣(山形大学広報誌 『みどり樹』第4号､
2000年Ohtp:/＼vww.yamagata-u.ac.jpAltmlAIOuhoushi.html)
17 岩田浩太郎 ｢豪農経営と地域編成｣(『歴史学研究』第755号､2001年｡『山形大学紀要 (社会科学)過
第32巻第2号､第33巻第1･2号､第34巻第1号､2002-3年)
18 岩田浩太郎 ｢紅花商業と東北｣(『Ul形大学公開講座 山形の魅力再発見報告集』
山形大学都市地域学研究所 ･(財)山形県生涯学習文化財団､2003年)
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